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Fig.1 Schematic Diagram of Pressurizer Model
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Fig.2 Surge fl ow rate during loss of load from 74MW(a) and 105MW(b)
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Fig.3 Pressurizer pressure comparison due to loss of load from 74MW(a) 
and 105MW(b)
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Fig.4 Pressurizer water level comparison due to loss of load from 
74MW(a) and 105MW(b)
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Table 1 Main Parameters of Pressurizer in Shippingport NPP
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Fig.1 f (X), f (Y), f (Z) in FIG interference fl uctuations
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